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Борьба с коррупцией в вузе
Анкета обо всем расскажет
^  в НИУ «БелГУ» состоялось заседание 
комиссии по противодействию 
коррупции, экстремистским и 
нациоиалистическим проявлениям, 
терроризму и проведению 
антинаркошческой политики в вузе.
В мероприятии приняли участие сотрудники ОЭБиПК 
УМВД России по Белгороду, входящие в состав данной 
комиссии.
При обсуждении мер по профилактике коррупцион­
ных проявлений было отмечено, что среди сотрудников 
и студентов систематически проводится анонимное ан­
кетирование с анализом его результатов. Выступающие 
подчеркнули важность проведения с профессорско-пре­
подавательским составом и учащимися индивидуальной 
воспитательной работы. Кроме того, были затронуты
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такие вопросы, как работа с иностранными студентами 
по соблюдению мифационного законодательства и адап­
тация их в вузовской среде. Участники обсудили предло­
жения по повышению эффективности работы по данным 
направлениям и определили ряд перспективных задач.
